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Eigenvalue	 4.0547	 0.6459	 0.5078	 0.3392	 0.2487	 0.2037	
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Q-utvalg	med	kombinasjoner	
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Vedlegg	9	
”Factor	arrays”	for	faktor	1	og	faktor	2	 	 	 	 	
NR.		 UTSAGN	 F	1	 F	2	 DIFF	
1	 Matematikk	er	å	finne	riktig	svar	på	et	problem	 1	 -1	 2	
2	 Matematikk	er	prosesser,	generalisering	og	forståelse	 1	 -1	 2	
3	 Løsningen	på	en	matematikkoppgave	er	enten	riktig	eller	galt	 -1	 -4	 3	
4	 Matematikk	er	utforskning	og	eksperimentering	 5	 0	 5	












11	 Matematikk	er	sammenhenger	og	forklaringer	 2	 2	 0	
12	 Matematikk	er	nødvendig	 0	 0	 0	
13	 Matematikk	er	tall,	symboler	og	formler	 -1	 0	 1	
14	 Matematikk	er	regning	i	dagliglivet	 0	 -1	 1	
15	 Matematikk	er	vanskelig	 -4	 -5	 1	
16	 Matematikk	er	hovedsakelig	et	abstrakt	fag	 -4	 -4	 0	
17	 Matematikk	er	et	interessant	og	utfordrende	fag	 3	 3	 0	
18	 Matematikk	er	et	verktøy	som	kan	være	morsomt	å	bruke	 2	 0	 2	




21	 Læring	er	memorering	av	fakta,	regler,	formler	og	prosedyrer	 -5	 -1	 4	
22	 Matematikk	læres	best	når	en	jobber	alene	 -2	 -4	 2	
23	 Matematikk	læres	best	i	samarbeid	med	andre	 3	 2	 1	
24	 Matematikk	tar	lang	tid	å	lære	 -1	 -2	 1	
25	 Læring	i	matematikk	avhenger	av	en	god	lærer	 0	 5	 5	
26	 Læring	i	matematikk	starter	allerede	før	førskolealder	 5	 0	 5	
27	 Læring	i	matematikk	utvikles	gradvis	med	erfaring	 1	 -2	 3	
28	 Alle	kan	lære	matematikk	om	de	jobber	hardt	nok	 -1	 3	 4	
29	 Elevene	forklarer	feil	han	eller	hun	har	gjort	 0	 2	 2	
30	 Å	lære	matematikk	består	av	prøving	og	feiling	 2	 1	 1	
xv 
31	 Læring	skapes	når	man	får	utforske	og	undersøke	 4	 3	 1	




34	 Læring	i	matematikk	skjer	best	i	strukturert	omgivelser	 -2	 5	 7	
35	 For	å	lære	matematikk	må	man	pugge	 -2	 -1	 1	
36	 Læring	oppstår	når	læreren	gjennomgår	nytt	stoff	på	tavla	 -4	 -2	 2	
37	 Læring	er	å	automatisere	regler	og	rutiner	 -3	 -3	 0	
38	 Læring	er	når	læreren	forklarer	feil	elevene	har	gjort	 -1	 -2	 1	







42	 Elevene	løser	oppgaver	individuelt	 -2	 -3	 1	










47	 Det	er	viktig	at	læreren	lytter	til	elevenes	ideer	 3	 1	 2	
48	 Læreboka	er	et	viktig	redskap	i	undervisningen	 -5	 0	 5	
49	 Gi	elevene	mulighet	å	diskutere	ulike	løsninger	med	hverandre	 4	 5	 1	














56	 Målet	med	undervisningen	er	å	komme	frem	til	riktig	svar	 -2	 -4	 2	
57	 Læreren	er	avgjørende	for	undervisningen	i	matematikk	 1	 1	 0	






























































































NR.		 UTSAGN	 	 	
		4*	 Matematikk	er	utforskning	og	eksperimentering	 	 	
26*	 Læring	i	matematikk	starter	allerede	før	førskolealder	 	 	




		2	 Matematikk	er	prosesser,	generalisering	og	forståelse	 	 	
		1	 Matematikk	er	å	finne	riktig	svar	på	et	problem	 	 	
27	 Læring	i	matematikk	utvikles	gradvis	med	erfaringer	 	 	
58	 For	å	videreformidle	matematikk	må	den	gjøres	interessant	 	 	
25*	 Læring	i	matematikk	avhenger	av	en	god	lærer	 	 	
43	 I	matematikktimene	må	man	skrive	 	 	




22	 Matematikk	læres	best	når	en	jobber	alene	 	 	







48*	 Læreboka	er	et	viktig	redskap	i	undervisningen	 	 	



















NR.		 UTSAGN	 	 	
1	 Matematikk	er	å	finne	riktig	svar	på	et	problem	 	 	
2	 Matematikk	er	prosesser,	generalisering	og	forståelse	 	 	
3*	 Løsningen	på	en	matematikkoppgave	er	enten	riktig	eller	galt	 	 	












11*	 Matematikk	er	sammenhenger	og	forklaringer	 	 	
12*	 Matematikk	er	nødvendig	 	 	
13*	 Matematikk	er	tall,	symboler	og	formler	 	 	
14*	 Matematikk	er	regning	i	dagliglivet	 	 	
15*	 Matematikk	er	vanskelig	 	 	
16*	 Matematikk	er	hovedsakelig	et	abstrakt	fag	 	 	
17*	 Matematikk	er	et	interessant	og	utfordrende	fag	 	 	
18	 Matematikk	er	et	verktøy	som	kan	være	vanskelig	å	bruke	 	 	




22	 Matematikk	læres	best	når	en	jobber	alene	 	 	
23*	 Matematikk	læres	best	i	samarbeid	med	andre	 	 	
24*	 Matematikk	tar	lang	tid	å	lære	 	 	
27	 Læring	i	matematikk	utvikles	gradvis	med	erfaring	 	 	
29*	 Elevene	forklarer	feil	han	eller	hun	har	gjort	 	 	
30*	 Å	lære	matematikk	består	av	prøving	og	feiling	 	 	
xx 
31*	 Læring	skapes	når	man	får	utforske	og	undersøke	 	 	




35*	 For	å	lære	matematikk	må	man	pugge	 	 	
36*	 Læring	oppstår	når	læreren	gjennomgår	nytt	stoff	på	tavla	 	 	
37*	 Læring	er	å	automatisere	regler	og	rutiner	 	 	
38*	 Læring	er	når	læreren	forklarer	feil	elevene	har	gjort	 	 	




42*	 Elevene	løser	oppgaver	individuelt	 	 	










47*	 Det	er	viktig	at	læreren	lytter	til	elevenes	ideer	 	 	
49*	 Gi	elevene	mulighet	å	diskutere	ulike	løsninger	med	hverandre	 	 	











56*	 Målet	med	undervisningen	er	å	komme	frem	til	riktig	svar	 	 	
57*	 Læreren	er	avgjørende	for	undervisningen	i	matematikk	 	 	
58	 For	å	videreformidle	matematikk	må	den	gjøres	interessant	 	 	
	
	
	
	
	
	
xxi 
Vedlegg	13	
Faktorkarakteristikk	
	
	 Factor	1	 Factor	2	
No.	of	Defining	Variables	 4	 2	
Average	Rel.	Coef.	 0.800	 0.800	
Composite	Reliability	 0.941	 0.889	
S.E.	of	Factor	Z-Scores	 0.243	 0.333	
	
Utregning	av	eigenvalue	og	forklarende	varians	
	
Faktor	1	
Tall																						 0.7630*0.7630	 0.58	
Geometri	 0.6420*0.6420	 0.41	
Måling	 0.7435*0.7435	 0.55	
Algebra	 0.920*0.920	 0.81	
	
Eigenvalue	for	faktor	1	er	2.35	
(0.58+0.41+0.55+0.81)		
Forklarende	varians	for	faktor	1	er	39.17	=	39.17	%	
100(Eigenvalue/antall	personer	i	studien)	
	
Faktor	2	
Statistikk																					0.7884*0.7884	 0.62	
Geometri	 0.9010*0.9010	 0.81	
	
Eigenvalue	for	faktor	2	er	1.43	
(0.62+0.81)		
Forklarende	varians	for	faktor	2	er	23.84	=	23.84	%	
100(Eigenvalue/antall	personer	i	studien)	
	
